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1. Jelaskan dan berilah contoh cara mengatasi kesalahan jika kita mengutip secara langsung!
2. Jelaskan apa saja yang terdapat dalam intisari!
3. Buatfah daftar pustaka dengan data berikut ini.
a. Sebuah buku yang ditulis oleh Endang Sulisyowati, Mur'ti Sumarni, dan John Suprihanto, buku
tersebut diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta berjudul Pengantar Bisnis diterbitkan tahun
20tt
b. Sebuah artikel yartg ditulis oleh Arif Kurnia dalam Suara Merdeka tanggal 12 November 2OL2
dengan judul Harga Pangan Berpotensi Naik. t
c. Sebuah makalah Seminar Nasionaf yang diselengarakan Fakuftas Ekonomi Udinus berjudul
Perkembangan Moneter Perbankan Indonesia yang ditul's oleh Candra Febri Nr.graha
d. Candra Febri Nugraha pada tahun 2010 menulis buh, beriudd pergnhgnr Ekonomi Makro
Indonesia yang diterbitkan diJakarta oleh penert*t frUrga
e. Skripgi mahasiswa Fakultas Ekonomi Udinus beriuful Ssenr Pergajian d FerusCran Makmur
Sejahtera Semarang ditulis oleh Kristanto Wahyl SapOrnAhun 2O11.
4. Buatlah dua buah paragraf dengan pola pengenbargan perbandingan dan sebab akibat!
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